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and  they were  sending  salt  from  other  places  of  the Mediterranean. This  situation  created 
problems of diverse  type, but especially  it was  limiting  the possibillities of recovery of  the 
salt mines of Ibiza, the only resource of the island capable of generating income (if they were 
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well managed). The used documents  come  from  the files  corresponding  to  Ibiza  inside  the 
Secretariat of Majorca of  the Council of Aragon, deposited  in  the Archive of  the Crown of 
Aragon (Barcelona), and documents depodited in the series Provincial Secretaries of the Ar-
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en  las  relaciones  comerciales  entre  Ibiza  y  la  Serenísima.  Pero  pronto  la  política 
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General de Simancas (AGS), Secretarías provinciales  (SSP),  leg. 2074, memorial del estado de 
Milán a Felipe V, 26/VIII/1705.
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Trapani, menos valorada pero más barata al fin y al cabo: 100 mozetti de dicha lo-

































Y, con todo, en la Ferma generale del sale dello Stato di Milano per gl’anni 1644, 
10  AGS, SSP, leg. 2074/244, 1656.
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1645, 1646, 1647, 1648, 1649 que firmó Ludovico Porraneo se especificaba la com-
pra anual de sal por valor de 340.000 florines (que equivaldría a la misma cantidad 
en staias de sal); lo más interesante es lo que se dice sobre la cantidad y calidad de 
la sal: «fl. 148.772 d’Eviza graniti et mercantili, et altre fl. 171.228 [de] Cipro, overo 





























11  Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, leg. 1953, «Capitoli della ferma generale del sale dello 
Stato di Milano per gl’anni 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649 deliberata à Ludovico Porraneo».
12  Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón (CA), leg. 1036, «Relación de la sal 
de la isla de Ibiza», 1656.
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dinero, consideraba Miguel que era mejor siempre el dinero, para poder comprar en 
condiciones más idóneas y lo de mejor calidad, pues con el trueque sólo se llevaba a la 















































el seno del Consejo de Italia sobre el arrendamiento «de la sal que de Ibiza suelen 
hacer en el estado de Milán y tenido noticia que se han crecido allí los derechos, a 




























que el precio de la sal se había doblado. ACA, CA, leg. 1036, minuta del CA, «Aumento del precio 
de la sal de Ibiza», 17/V/1656.
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saca de sal no se han doblado en Ibiza, «sino que los que formaban créditos no te-









importante que había sido dicha sal. «Y en esta fuerça y isla ninguno hay de más consideración 
para su conservación que Joan Bautista Bottino». Botino, enterado del interés regio, demandó un 
caballerato. ACA, CA, leg. 1036, gobernador de Ibiza, J. Ferrán, al rey, 20/II/1661.
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para que el ducado de Milán «saque de la isla de Ibiza la sal que fuere menester 








necesidad de que se escribiese al gobernador de Milán «para que no permita otra sal 
que la de Ibiza en las gabelas de aquel estado, porque según ha escrito el goberna- 
dor de aquella isla [Ibiza] ha sido la cosecha de este año buena assí en la cantidad 
como en la calidad». Y, ciertamente, algo había ocurrido. En octubre de 1661 era 
19  AGS, SSP, leg. 2074/253, consulta del Consejo de Italia, 10/VI/1656. AGS, SSP, leg. 2074/256, 
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hacían a cuenta del trigo que llevaban para la provisión de la isla «sin que se vea un 
real respecto de que no se saca ninguna sal para el estado de Milán, sin embargo de 
[h]aber mandado Su Magd. que no se admita en él otra que la de Yviça»–, cuando, 
por  lo demás, era muy abundante y de calidad, rompiendo la  tradición de muchos 
años de adquirirla allá, siendo todo el asunto un «gran daño y perjuizio della y sus 









reales de plata exigidos por modín) «en muy gran daño de la Universidad. Porque 
únicamente el comercio, sustento y defensa de aquella Ysla consiste en la sal, y si le 













22  ACA, CA, leg. 668/6, «Copia de orden de Su Magd. de 22 de octubre de este año de 1661 al Gov. 
de Milán reiterando las dadas para que no permita se introduzca más sal que la de Ybiza por los 









































«Calcolo sopra li sali...». En este informe se afirmaba que el estaro de sal proveído por Venecia, 
con los dacios que cobraban los príncipes del valle del Po, alcanzaría los 74 sueldos y 5 dineros.
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ibicenca sería más cara si llegaba a Milán a través de Venecia, «porque es de segunda 
venta y la conducción más costosa por los dacios que se pagan en la diversidad de 
dominios por donde se passa», pero no tanto si se la compraba de forma directa en 
Ibiza y se la transportaba vía Finale o Génova. Por otro lado, la excusa de la falta 















y calidad, «que no iguala la que suelen introducir los impresarios desde Venecia y 
otras partes, afectando con remedios fraudulentos la semejanza del color de la de 
Ibiza»26. Es más, le informaba sobre cómo había dado orden a sus virreyes de Sicilia, 
25  AGS, SSP, leg. 2074/276, «Calcolo sopra il costo e spese del sale...».
26  Ya en una carta del magistrado ordinario de Milán al duque de Sermoneta, aquél aseguraba que 










che si servirebbero di tutto sale trapani, che per la navigatione piú breve costa meno 
di quello d’Eiviza»–. Es más, se aseguraba que los comentarios hechos sobre la con-
ducción de la sal desde Venecia son fruto «di non havere notizia della materia, perche 
quella Repubblica non fa altro che conseder il puro transito del sale all’Amminre. 
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gase dicho negocio a Vicente Arabí, «porque es hombre de intelligencia y maña y 

























29  Biblioteca Nacional (BN), Varios Especiales (VE) 213/9, «Sumario. Ajustamientos sobre la sal [...] 
para el uso del Estado de Milán», p. 11-13.
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atendiendo al hecho de que no sólo había sal de gran calidad a la venta en tierras de 
cristianos, sino que todo el dinero que «dejan a los moros prosedidos de dicha sal 










noviembre de 1666 de que el gran problema persistente era «conseguir que vengan 








sal roja, que «se saca muy excelente», además de que la sal blanca también parecía 
de muy buena calidad aquel año, y con grandes expectativas de venta, ya que era 
conocido que «las gabellas de Italia se hallan exaustas, y hago todas las diligencias 
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Italia estuvo de acuerdo en que «de ninguna manera se permita en lo venidero que el 
dicho arrendamiento ni los mismos arrendadores buelvan a unirse, sino que corran 
siempre divididos»36.
Asimismo, por una misiva del gobernador Bayarte a Carlos II conocemos que 
en 1687 hubo expectativas de actualizar «la negociación introducida con la gabela 
de Saboya, y la que se está disponiendo con negociantes de Venecia»,  porque  el 
hijo Bayarte, el futuro gobernador Pedro Bayarte, hizo mención, asimismo, de aquel 
asunto, pero  con un  tono menos optimista: «este año [h]an venido pocos vageles 
[h]asta agora, pero tengo esperanzas y buenas noticias de que vendrán muchos de 
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ros del estado de Milán, Benecia y Saboia no se atreven a <h>enviar por ella por los 
grandes riesgos que tiene lo dilatado del viaje de corsarios, moros y franceses que 
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46  AHN, Estado,  leg. 1953,  J. Carcano, magistrado ordinario del  estado de Milán,  a Felipe V, 18/
VIII/1704.
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Incluso  se produjo  la oferta de un participante anónimo en  la disputa por  el 
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